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ABSTRAK 
 
Desy Winnarti. PENERAPAN PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS 
EDUCATION (RME) DENGAN MEDIA KERTAS LIPAT UNTUK 
MENINGKATKAN PEMBELAJARAN SOAL CERITA PECAHAN PADA 
SISWA KELAS III SD NEGERI 4 KUTOSARI TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, April 2017.  
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah penerapan 
pendekatan RME dengan media kertas lipat, (2) meningkatkan pembelajaran soal 
cerita pecahan melalui penerapan pendekatan RME dengan media kertas lipat, (3) 
menemukan kendala dan solusi yang dihadapi pada penerapan pendekatan RME 
dengan media kertas lipat. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN 4 Kutosari Tahun 
Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 siswa. Sumber data berasal dari siswa, guru, 
dan observer. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan tes. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan pendekatan RME 
dengan media kertas lipat dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) memahami 
masalah konstektual menggunakan kertas lipat, (b) menyelesaikan masalah 
konstektual secara individu menggunakan kertas lipat, (c) mendiskusikan hasil 
jawaban dalam kelompok kecil menggunakan kertas lipat, (d) mempresentasikan 
hasil diskusi menggunakan media kertas lipat, (e) menyimpulkan hasil diskusi, (2) 
penerapan pendekatan RME dengan media kertas lipat jika sesuai dengan langkah-
langkah yang tepat dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang soal 
cerita pecahan pada siswa kelas III SDN 4 Kutosari Tahun Ajaran 2016/2017. 
Peningkatan tersebut dibuktikan dari ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I 
mencapai 85%, siklus II 88,33%, dan siklus III 93,33%. (3) kendala dalam 
penerapan RME ini, bagi guru yaitu: (a) guru kurang memperhatikan waktu, (b) 
guru kurang mengelola kelas. Pada siswa yaitu (a) ada beberapa siswa yang 
bermain sendiri saat diskusi kelompok, (b) siswa kurang aktif saat presentasi 
kelompok. Solusinya yaitu: (a) guru lebih memperhatikan waktu, (b) guru lebih 
meningkatkan penguasaan kelas. Sedangkan bagi siswa yaitu (a) siswa diberi 
nasehat agar lebih aktif, (b) memberikan reward kepada siswa yang aktif . 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan pendekatan RME dengan media 
kertas lipat dapat meningkatkan pembelajaran Matematika tentang soal cerita 
pecahan pada siswa kelas III SD N 4 Kutosari Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: RME, Kertas Lipat, Matematika 
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ABSTRAK 
 
Desy Winnarti. THE USE OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION 
(RME) APPROACH USING PAPER FOLDING AS MEDIA IN IMPROVING 
THE LEARNING OF STORY QUESTION OF FRACTION  FOR THIRD 
GRADE STUDENTS OF  SD NEGERI 4 KUTOSARI IN THE ACADEMIC 
YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University of Surakarta, April 2017.  
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the use of 
realistic mathematics education (RME) approach using paper folding as media, (2) to 
improve the learning of story question of fraction through the use of realistic 
mathematics education (RME) approach using paper folding as media, (3) to 
describe obstacles and solutions on the use of realistic mathematics education (RME) 
approach using paper folding as media. 
This research is a collaborative Classroom Action Research (CAR) conducted 
within three cycles. Each cycle consisted of four stages namely planning, action, 
observation, and reflection. Subjects of the research were 30 students from third 
grade of SDN 4 Kutosari in the academic year 2016/2017. The data were collected 
from the teacher, student, and observer. Techniques of collecting data were 
observation, interview, and test. The validity of data in this research was analyzed 
using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were analyzed 
using data reduction, data display, and drawing conclusion or verification. 
The results of this research show that:(1) the steps on the use of realistic 
mathematics education (RME) approach using paper folding as media, namely: (a) 
understanding contextual problem using paper folding, (b) solving contextual 
problem individually  using paper folding, (c) discussing the answer in the small 
group using paper folding, (d) presenting the result of discussion using paper folding, 
(e) drawing conclusion using paper folding, (2) the use of realistic mathematics 
education (RME) approach using paper folding as media can improve the learning of 
story question of fraction for third grade students of  SD NEGERI 4 KUTOSARI in 
the academic year of 2016/2017. It was proven by the increase the students’ 
completeness 85% in cycle I, 88,33% in cycle II, and 93,33% in cycle III.(3) There 
were also obstacles for teacher of the use of RME, namely :(a) teacher paid less 
attention to time management, (b) teacher less managed the class. There are obstacles 
for students, namely: (a) there were some students playing by themselves during the 
lesson, (b) students were less active during the presentation. There is some solutions, 
namely: (a) teacher paid more attention to the time management, (b) teacher 
improved the classroom management skill. For students, namely (a) students were 
given the advice to be more active, (b) giving a reward for active students. 
The conclusion of this research is the use of model the use of realistic 
mathematics education (RME) approach using paper folding as media can improve 
the learning of story question of fraction for third-grade students of SD NEGERI 4 
KUTOSARI in the academic year of 2016/2017 
 
Keywords: RME, Paper folding, Mathematics 
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MOTTO 
 
 “Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill)  
 
“Balas dendam terbaik untuk orang-orang yang menghinamu adalah kesuksesan 
yang dapat kamu tunjukkan kepada mereka di masa depan nanti ” 
(Peneliti) 
 
“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang, daripada rasa pahitnya 
kebodohan kelak” 
(Peneliti) 
 
“If he can do it, so can I” 
(Peneliti) 
 
“Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan, jangan pula melihat masa depan 
dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran” 
(Peneliti) 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton” 
(Mark Twain) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum” 
(Mahatma Gandhi) 
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